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税收支 出概念的引入虽 然只是近 10 年来的
事
,










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(如经济特区 ) 给予优惠的投资政 策
,
可以在
一定程度上促进这些地区优 先发展 ; 而对落
后 地 区的 资源 产 品
、

























































































































于 偏重 税 收减免
,
而对 其他形式 却重 视不
够
,


















































































































































































































































































































提 高税收工 作 电算 化和 网络化水





































































































接减少 的税收收入进 行总量控 制和结构优
化
,
考核税收优惠的实际效果
,
使税收优惠
管理法制化
、
规范化和科学化
。
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